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N eutralitat
Els olis del món esfsn fîis t Ofnebrt, on es debat la diferència italo-abissfnia.
Una gran part dels cialadans en Hors dlicnisions privades 1 ana gran part dels
periòdics en llars qaotidians comentaris, ban adoptat ja posició davant l'eventaa*
liíat del conflicte i ja es comencen de díbaiaar les füles i les fòbies qae ens torna¬
rien a dividir, igaai qae en ii gran gaerra, en cas qae, per dissort, el conflicte no
pagai ésser resolt noméi qae per mitjà de les armes. Esqaerres i dretes, semblen
lenlr hipotecades Has simpaties per an c altre dels dos pobles en pagni, qae han
songregat ja a llar voltant an púbüc àvid d'emocions fortes i ana maltitad d'e¬
goismes i interessos poc confessabies.
Estem llegint aqaests dies comenfaris veriiablement ridícpis de t'an i i'altre
costat, de la banda dels enamorats de Masrolini i de la dels partidaris de la caasa
etiópica. Per exemple, algan qae en trobem a la premsa d'esqaerra. Estem al cos¬
tal dd poble abissinl, vénen a dir, peiò no, entengai's bé, dels amos feadais d'a-
qneil país ni del règim d'esclavitad en qaè la monarqaia abissínia manté ana part
moll considerable de la població indígena. De qaè, doncs, s'haaran enamorat els
comentaristes enqaerrans qae els porti a defensar tan ardentment la caasa del
Negat?
Sitüèm-nòs, ara, aPiltra banda. Si mirem la qüestió des de! pant de vista
dels enamorats incondicionals de la cansa italiana, trobarem igaalment absard
qae la simpatia qae el feixisme inspira a on sector de les nostres classes conser¬
vadores, pagoi desvetllar cap sentiment d'hostilitat i molt menys odi contra on
poble en perill d'éjser víctima de l'ambició d'an altre poble molt més poderós.
Tampoc en nom de la civili ztció, no es pot concebre l'odi envers on poble retar-
jdit, per dissort seva, al cors del món civilitzat.
I és qae aqaesta simpatia, tant de l'on costat com de i'altre, ni de franca ni
de sincera no en té tbsolatiment res¿ No hi ha altra raó en aqaesta filla i en
aqaesta fòbia d'nns i altres, qae l'interès morbós de fomentar determinades ten¬
sions d'opinió per a servir-se'n cada a per la seva banda, en les respectives cam¬
panyes, amb fins polítics. Lamentable i gens patriòtica condacta en aqaests mo¬
ments qoe, per conveniència eipiritaa*,política i econòmica, necessita el nostre
país observar, exteriorment com interiorment, ana actitad d'estricta neatralitat da-
^mnt la qüestió qae es ventila a Ginebra.
Neatralitat, hem dit. Proa delicat és ei fons de tot allò qae es debat actaal-
meni a Ginebra, per a imposar-nos ei deaíe de procarar qae to-hom es captingai
fortament del veritable sentit d'aqaesta paraula. Neatralitat. A Ginebra de fet, i
no hem pas d'enganyar-nos, el qae es ventila en el fons és on segait d'interessos
materials de les grans potències qae dominen el món. Ei nostre país, doncs, qae
no hi té art ni part ara com ara, farà bé d'acollir-se a la única vea aatènticament
imparcial qae s'alçi per damant el torbeilí de passions i d'interessos en pogna.
1 aqaesta vea, és la vea del Sant Pare; és la vea de l'esperit cristià qae proclama
la paa de tots els pobles del món assentada damant el dret i la jaitícia de vint se¬
gles de civiliízsció cristiana.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Primer Concurs Avícola
Català de Posta
Per l'abril d'engoanv sorií en ei Bat-
lleií Oflcial de la Generalitat ona ordre
d'ona gran significació per a tots els
avicaltors catalans, com és l'ordre de
selebrar el Primer Concars Català de
Posta, organifzit per la Secció de Ra¬
maderia, dels Serveis Tècnics d'Agri-
CBltara. Amb la celebració d'aqaest
concars de posta, el Servei de Ramade¬
ria inicia ona campanya inteniíssíma
per al millorament de les nostres races.
Fins ara s'havien celebrat solament al-
gans concursos de raça, o millor dit en¬
cara, Concurses exposicions, molt im¬
portants per al mtllorameni racial dels
sostres tipas aaiòctons—els quals con-
carsos continaaran celebrant-se periò¬
dicament—però ara, amb la celebració
de concursos de posta, obtindrem a més
del millorament del tipos racial, el mi-
itorament de les seves condicions pro-
dttciives.
A Catalunya hi ha races de gallines
magnífiques. Tenim la raça Prat, l'Em¬
pordanesa i la Penedesenca,però aques¬
tes races estan poc treballades, poc se¬
leccionades. Cal desvetllar una cons¬
tant competència entre tots eis avical¬
tors, que els obligui indirectament a
una selecció rigorosa, fruit de la qual
serà posar de relleu els millors ilinat-
ges de ponedors, a fi qae tothom els
conegui i qae s'escampin aquestes pre¬
cioses llavors millorant el rendiment de
totes les nostres gallines.
Els concursos de posta, no solament
serviran per deicobrir-nos els posseï¬
dors de llinatges de gran rendiment,
sinó qae també ens ajudaran a resoldre
i aclarir nombrosos problemes avíco¬
les, qae encara estan en peu a la nos¬
tra terra i d'una manera especial per
arribar a establir ana fórmula alimen¬
tària tipas «Patró», que serveixi per
comparar-ia amb les actualment usades
pels nostres criadors.
Es podrà també establir ei preu de
cost d'una dotzena d'ous, segons les di¬
ferents produccions deis^lots i segons
la raça i comparar aqúeSts preus de
cost, arribant a obtenir els diferents ren¬
diments econòmics en cada cas. Així
mateix sorgiran moltes altres conside¬
racions qae conlinuamen! aniran pene¬
trant en i'esperit de tots els criadors de
gallinef: pageses del camp, avicaltors
esportius i indastriais.
Aqaest primer concurs de posta, els
Serveis de Ramaderia, el celebraran en
la Granja experimental de Caldes de
Montbui. Actualment estan acabant-se
d'enllestir els galliners que expressa¬
ment s'han constroït per »' la celebració
dels concursos de posta, que no es li¬
mitaran a ceiebrar-se únicament aqaest
any, sinó que ininterrompudament, ca¬
da any es celebrarà ei scq concars de
posta.
Aqaest any solament podran partici¬
par ai concars, 20 lots, xifra modesta,
però qae ja permetrà d'aplegar eis mi¬
llors criadors de la nostra terra. Cada
lot de cada concursant tindrà el seu ga¬
lliner modern amb toies les condicions
hlgtèniqaes corresponents i amb un es-
palós esbarjo. Hi ha el projecte per al
c oncurs de l'any vinent, de doblar ei
nombre de lots. •
Aqoests concursos serviran de lligam
entre tjfs els nostres avicaltors, i farà
que es coneguin més els uns amb els
altres i poguln arribar a reunir se tots
en una Associació qae defensi, fomenti,
i propagui l'avicultura.
S'aprofitarà l'afluència d'avieultors
que aniran a visitar ei Concars per or-
ganiízar conferències dedicades als avi¬
caltors especialiízats.
Els Serveis de Ramaderia apart de
contribuir amb la celebració dels con¬
cursos de posta, al millorament de la
nostra avicultura, tenen altres projectes,
com és el d'establir en les granges co¬
marcals modèliques, que es vagin
creant escampades per Catalunya un
centre de selecció i maltipllcació de la
raça apropiada ala comarca, des d'on
escamparan bones llavors.
Hi ha el projecte d'establir l'ense¬
nyança avícola de la dona en les esco¬
les rurals, organitzant de moment en
les escoles graduades per a noies, uns
gallinerets modèlics per a una vintena
de caps atesos per les mateixes noies,
les quals seran ilMustrades darani el
curs amb unes quantes conferències
divulgadores dels principis avícoles
més elementals.
Per portar a cap aqaests plans, els
Serveis de Ramaderia, necessiten la
coliaboracló de tots els avicnitors, i la
primera col laboracló que demanen és
l'assistència al Primer Concars Català
de Posta, però no solament dels avi¬
caltors concursants, sinó de tots els a-
vicultors. ÊI concurs de posta ha d'és¬
ser una lliçó viva, que és precís que si¬
gui segnida pel major nombre possi¬
ble d'avieultors.
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NOTES DEIA COMARCA
Calella
Coses del ConsistorL—Nomenats pel
Governador General a Catalunya, el
passat dimecres dia 4 de setembre en
sessió extraordinària celebrada pel nos¬
tre Ajuntament, préngueren possessió
del càrrec de regidor els senyora Salva¬
dor Massuet, Agustí Rabassa, Francesc
Gili, Joan Bragarola, Joan Auladell, ele¬
ments pertanyents al parfit radical, I
que passeu à ocupar el lloc que deixa¬
ren vibant després de la seva destltoció
els representants d'esquerra eatalanr.
Com a cap- d'aquesta minoria ha estat
nomenat el senyor Massuet.
Una Süggerència.^Dts de fa molt
temps i que és una cosa que ha passat
desapercebuda per tols els Ajuntaments
que han desfilat pel nostre Consistori,
és l'assumpte de la presó municipal de
aqaesta clutal, establiment que reuneix
unes condicions impròpies per a que
sia habilitada.
Fem aqaesta suggerència perquè ara
que el ncs'.re Ajuntament compta amb
una brigada d'obrers, es podria iniciar
una restauració adequada perquè la
presó de Calella donés una impressió
més favorable que l'actuat.
Prohibició de la mendicitat.—fu pocs
dies l'Ajuntament de Calella feu un
pregó per assabentar als ciutadans, que
vist l'increment que anava prenent !a
mendicitat dins la nostra ciutat, prohl-
I bla baix multes de 2 I 5 pessetes a sa¬
tisfer a l'acte, aquest abús constant,
creant però, a l'efecte, un Comitè de
Beneficència per a l'auxili d'aquests
menesterosos, essent formal per distin¬
gides personalitats locals, i per una re¬
presentació de totes les Entitats Cultu¬
rals de Calella.
Representació. — Assistiren a la re¬
cepció al senyor Lerroux, a Barcelona,
una comissió formada pel batlle senyor
Estanislau Jener, senyors Casanovas,
Massuet, Gili i Valls, juntament amb el
Secretari de la Corporació Municipal,
en representació de la nostra ciutat.
Crfsr.—Sabem positivament que el
conegut fabricant de gèneres de punt
d'aquesta localitat, senyor Josep Roma¬
guera, ha fet suspensió de psgamejits i
ha tancat les portes de la seva fàbrica,
quedant un bon nombre d'obrers sen¬
se treball.
Aixímatelx ens han informat que el
tintorer calellenc, senyor Jaume Vilà,
degut a la crisi manifesta en el seu ram,
s'ha vist obligat a acomiadar a la major
part dels obrers.
La propera Festa Major.—Pt\% dies
22, 23,24 i 25, festa major de Calella,
hom B'esfà preparant per a que pugui
ésser celebrada amb el màxim esplen¬
dor possible. L'Ajuntament local ha fet
públic la seva participació, gestionant
prop d'un renomenat pirotècnic, per
poder aixecar a la platja un castell de
focs artificials, com també una gran tra¬
ca valenciana. A més, hs contrlboïl ma-
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Acadèmia Falgueras
Sant Aotenly 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
En lrc3 mesos s ensenya li Complibilil·l per Pardda Doble sîa que tinguin
la preparae ó elemental Indispensable.
Especialitat pels qui els costa d'aprendre o pels que valguin fer ne molla via
OBERTURA DE CURS: l.er D'OCTUBRE
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asil de Sant Rafael
GOLrA - NAS - ORBLrLrE^G
Visita: Dimarts l dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA. 14. PIS MATARÓ
lerialment subvencionant a diferents or-
dànllzaclons per a que puguin propor¬
cionar major relleu a les festes i àdhuc
ha contraclat per a celebrar concerts al
passeig de mar la Bapda del Regiment
de Badajoz.
L'EndIat Casino Calellenc, aixecarà
el seu tradicional envelat, havent con¬
traclat la coneguda Orquestra «Els nois
d'Olesa». La Joventut Sardanlstlca ce¬
lebrarà escollides audicions de sarda¬
nes que seran desgranadas per la cobla
Artística de Vidreres.
El Calella S. C., a més de celebrar el
dia 22, el corresponent partit de cam¬
pionat de Catalunya, contra el F. C.
Terrassa, ha aconseguit la conformitat
del C. D. Europa. En aquest partit es
diapntarà la copa cedida pel nostre
Ajuntament.
També un grup d'aimants del ciclis¬
me han volgut contribuir en donar mà¬
xima solemnitat al seu esport 1 han or¬
ganitzat ona formidable cursa ciclista
d'un recorregut d'uns 110 quilòmetres,
tenint de cases constructores moltes I
molles individualitats, nombrosos tro¬
feus que seran atorgats als correspo
nents vencedors. Aquesta cursa serà
nomenada «1 Oran Premi Tuxamps»,
propi per a terceres 1 quartes catego¬
ries.
Ens hem enteral que seguint el tradi¬
cional costum de beneficència, esta¬
blerta per la comissió del Patronat de
l'Hospital, durant les festes seran po¬
sats a la venda, ela sígells Pro-Hospi¬
tal, quêtant benefici proporcionen a
n'aquest establiment.
Futbol,—E\ passat diumenge en el
camp del Calella S. C. tingué lloc el
partit corresponent al campionat de
Catalunya entre els equips Granollers
S. C. 1 el titular. El resultat fou de 0 a 0
quan havia d'ésser una victòria pel Ca¬
lella, degut a hiver dominat més cons¬
tantment al club vallesà i haver-se In¬
terposat la fatalitat en les rematades
continues a porta. Els visitants forniren
també una bona actuació, però la bri-
llanlíssima actuació del tercet defensiu
local els anul'là tot intent de marcatge.
L'equip local amb aquest empat es si¬
tua t segon lloc tenint en compte la vic¬
tòria obtinguda en el camp del SI. An¬
dreu.
L'equip blau era el següent: Zamora,
Miró, Colomer, Requena, Arqué, Rei¬
xach, Coromines, Busquets, Monzonis,
Bernis i Qarnatxo. Es distingiren en
gran manera, a més det tercet defensiu,




BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociaii Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcuona, Lleida, Tarragona. Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma aeQue~
rail, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals I agències a la Península i Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
Arenys de Munt
Consell de ^ne/ra.—Aquest mail s'ha
celebrat el Consell de guerra contra
l'exalcalde d'aquesta I els altres proces¬
sats pels fets del 6 d'octubre. En l'hora
que escric aquestes noies no se sap en¬
cara el resultat.
Ha sortit un diari..., un sol dia, per
anunciar ei festival qae se celebrarà
avui I demà en el Cinema Catalunya,
organitzst per la colònia estiuenca amb
cooperació d'alguns elements d'aques¬
ta població. Ei festival promet ssser
molt llcïi pels elements que hi prenen
part, sobressortint amb elis el mestre
Jaume Pahissa.
Una entitat que no ha obert les seves
portes.—Temps enrera vàrem notificar
que en una casa hi havien posat un rè-
I tol de «Ateneo Republicano R**dica!»;
el rètol va estar hi molt de temps sense
que s'obrissin les portes. Després al
damunt del rètol hi va apatèixer un pa¬
par blanc, dels que vplen dir «es llo¬
ga», el (úbllc va comentar sl era l'enti¬
tat 0 la casa que es llogava... t a l'úttim
per evitar confusions ha desaparegut el
rètol de «Ateneo Republicano Radical»
hi ha quedat el paper blanc, el qual vol




Serveis de cuberts I a la carta
Preas convencionals per setmanes
I mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-5 plats-Pa i vi-Postres
Cuina excelient - Servei esmerat
Ftiaí Gain. 399 - Taliioa 179 - MATARÓ
ELS LLIBRES
Obres completes de Joan Maragall
Ha sortit el volum XXI de les Obres
Completes de Joan Maragall el qual
conté algunes de les més interessants
traduccions del nostre gran poela na¬
cional.
El llibre és prologat per Francesc
Pajoli I forma un volum de 196 pàgi¬
nes bellament Impreses.
Agraïm la tramesa d'un exemplar.
Mútua Escolar
"Calassanç Vives"
Ajudant Déu, ei proper dilluns* dia
16, aquesta Múlua Escolar obrirà les
classes de Primer Ensenyament en les
seves diferents Seccions d'Encomanats,
Vigilats I Externs.
La Direcció fa avinent als pares de
família que, havent-hi molles sol·lici¬
tuds d'entrada I essent limitades les pla¬
ces, procurin la màxima puntualitat en
l'assisiència de llurs fills a les classes.
Les repetides i injustificades absèn¬
cies de l'alumne motivaran la baixa del
mateix en les Llistes del Coí'legi.
La Direcció
Caixa d'Estaivis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 137.939 ptes. 55 ets. procedents
de 350 imposicions.
S'han retornat 169.034 ptes. 46 ets. a
petició de 190 interessats.
Mataró, 8 de setembre de 1935.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Dr. Galbriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Prenopàtic de Sant Boi dei Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a ta seva'nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
TEATRES i CINEMES
Teatre Bosc
Avui nit i demà tarda I nit, presenta¬
ció del famós espectacle internacionaf
«Araceli» que presenta la formidable
parella de ballarins excèntrics Germant
Levis amb ei rei del Jsxz «Felipe-Ar¬
mando I sus Cubanoiis» i gran varietat
d'artistes de reconegut èxit.
Començsrà l'espectacle amb la senti¬
mental comèdia dramàtica «Perdón y
olvido», per Lew Ayres.
Cinema Gayarre
Programa per a avui I demà: la
magnífica cinta esportiva «Por amor a
la mujer»; el meravellós film «El Co¬
rreo de Bombay» i una de dibuixos.
Casa-Torre
arrendaré, situada a l'eixampla, cons¬
trucció moderna, 5 hibitacions, quarto
de bany, bon jardí.
Rió: A l'Administració del Diaui.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 4, futbol. Campionat ca¬
talà de 2.* Categoria Preferent. Iloro-
Sittl Cugat (primers equips).
Equip de l'liuro: Ortega, Piferf»*,
Vils, Terra, Marleges, Judici, Gregori,
Palomeres, Oircls, Birrachlna i PaloUr
Suplents: Sancho i Ramon.
Futbol
Els Campionats catalans













Poble Nou — Amposta
Gràcia —- Sambolà
Segon grup
lluro — Sant Cugat
Manresa — Tàrrega
Vic — Mollet
El partit liuro-Sant Cugat
Prosseguint la llista de partits de
Domèrvec Rovira 1 Castellà
Professor de piano
Professor de l'Acadèmia Caminals de Barcelona
Hospital, 40 MATARÓ
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Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos íaxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telòlon ZOO
Un aliment eminentment nutritiu
i digerible ho és el
Yoghourt
Però que reuneixi el màxim de
garantia i economia, sols el
"ÏUllOltl
Elaboració de la GRANJA CARALT
RIERA, 14
cunptonat, demà sctaarà en el terreny
Uorenc el Sant Cagat.
En aqneit encontre tampoc podran
arrenglerar se a i'eqalp ilarenc els ja-
gadors Oodàs i Amat peis molins ja
conegnts. A aqnestei baixes s'hi ha afe*
git la prevista de Borràs, lesionat dia-
menge passat en el partit amb ei Vic.
Maigrat tot és !ògic esperar qne l'ünro
assoleixi fa primera victòria, si bé això
no serà cosa fàcil, doncs el Sant Cngat
¿S nn d'aqnelis eqnips tot voinntat qne
no es donen per bafnts fins qne es se*
nyala l'acabament de la ilnita. I ca! no
refiar*se, qne els refiats...
L'Iinro efectnarà segnils tots els par-
liti qne II corresponen dispntar al sen
terreny, degnt a conveniències de les




La Federació de Penyes de Mataró,
de recent creació, prega la pnbllcació
del qne segueix:
«Tenim a bé assabentar als clubs lo¬
cals i aficionats mataronins, que essent
ja nombroses tes Penyes que practi¬
quen el futbol a nostra ciutat, s'ha cre¬
gut oportú fer una Federació local i de
aquesta organització se n'esperen uns
resultats favorables en tots conceptes,
ja sigui per al millorament d'aqoeet es¬
port, ja per la millor organització de
les juntes de les penyes i àdhnc pels
propis jugadors.
Són moltes les finalitats i aventafges
que podran gandir-se de la Federació
i a continuació en detallem algunes de
les de més traseendència.
Una de les més importants és ei con-^
lacle que tindran totes les Penyes ja
que la Federació estarà integrada per
puit membres, o sigui un delegat de
cada una de les vuit penyes federades
jen l'actualitat.
Com és sabut, són moltes les Penyes
que es traslladen cada diumenge a di¬
ferents pobles, i la Federació vetllarà
pel compliments del contracte convin¬
gut, tant per part de les Penyes com
dels clubs amb els quals actnin.
Cada any s'organiízirà el Campionat
local de Penyes el que proporcionarà
aquell caliu esportiu amb els aficionats
de nostra ciutat; això sempre que es
compti amb l'ajut dels Clubs locals que
disposen de camp de joc.
S'evitarà també els cascos d'incom¬
pliment de paraola per part de juga¬
dors que estan compromesos per fer
on partit en una Penya se'n van a una
altra. Tols fitxaran només per una i per
actuar en algun partit amb ona altra ho
lindrà de sol·licitar a !a Junta de la Pe¬
nya a la qual pertany, podent aquesta
negar-ü o concedir-li el permís, i en
cas d'anar-li sense la conformitat sofri¬
rà la sanció que li imposi la Federació,
com tampoc cap penya podrà acceptar-
lo sense el degut requisit ja que de fer-
ho sofrirà la sanció d'una multa.
Hi haurà uns mesos delerminati pel
iraspàs lliure dels jugadors. Cap Jun<a
podrà privar el traspàs d'on jugador
que vagi a un Club on en pugui treure
OB profit material.
Aquests són un dels motius més im¬
portants que han portat la fundació de
aquesta Federació, la qual vetllarà amb
cura constant, sempre amb l'ajut de les
juntes de les Penyes federades, contri¬
buint a que els jugadors creixin, espor¬
tivament, organifzits i disciplinats.
Es acord de totes les Penyes, que la
Federació organitzi algun partit de Se-
'eccióper cobrir les despeses que el
funeionamentd'aquesta ocasionin. Amb
la Enallfat de que la selecció pugui re¬
sultar el miüor possible, s'han fet uns
carnets que acrediten al portador com
a federatiu, per tal que aquests tingufn
entrada lliure a tots els camps on jugui
una penya federada.
Formen aquesta Federació les Penyes
Iñesta, Unitex, Quin'ana, Rossi, Soler,
Orup Sant Jordi, Oratam i Marina.
Aquesta Federació esià sempre al
costat dels Clubs locals per tot el que
sigui menester i esiígui al seu aleanç. l
té l'estatge social a la Rambla Mendizà-
bal, 60 (Cafè Peninsular).
Per la Federació, Ramon Xaudaró,
Secretari.»
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus els més econòmics
ROURE Pambla
Ciclisme
La cursa de demà, organitzada per
FA. Esportiva del O. St Jordi
Demà diumenge, a les nou del mafí,
tindrà lloc l'anunciada cursa ciclista
organitzada per l'Associació Esportiva
dei Orup Sant Jordi, d'acord amb ei
recorregut que publicàrem dies enrera
i que és el següent: Sortida de la carre¬
tera de Mata, Llavaneres, Baixador de
Llavaneres, Mataró, Argentona, La Ro¬
ca, Granollers, Masnou, Premià, Viias-
sar de Mar i Mataró. Arribada enfront
del Círcol Catòlic.
Aquesta competició és exclusivament
per a quartes categories i principiants.
L'inscripció restarà oberta fins una ho¬
ra abans de la senyalada per la sortida
en el local del Grup Sant Jordi, Passeig
de Cirera, 26, i al de l'Esport Ciclista
Mataron! (Cafè Ttvoü).
Es compta amb on nombrós i va¬
luós «sfock» de premis en mefà 'lic ien
Copes i objectes diversos.
Sobre la construcció d'una pista
Fa una sèrie de dies es rumoieja que
l'Esport Ciclista Mataron! està fent ges¬
tions per portar a cap ia construcció de
une pista. De moment es pot avançar
que és cosa feia l'unió de la Quintana
amb l'Esport Ciclista Mitarocí. Això ja
és nn gran pas< Són mo'ts els que es
pregunten: ¿Setà veritat aquest projec
te? ¿Amb quina ajuda compten? Aquest
projecte podria ésser realitat si tots els
aimants del ciclisme es posen en con¬
tacte amb l'entitat que ha ideat el pro¬
jecte, i si es pogués comptar amb un
gran nombre de socis potser no seria
tan difícil aquest projecte. Sembla que
es farà una assemblea per a reunir a
tota l'afició ciclista i veure l'orientació




Demà al matt, en el camp de la Ma-
taronina, tindrà lloc l'interessant matx
triangular organitzat per Iris A. C. i en
el qual prenen part els equips de l'Iris,
I F. J. C. de Vic i Natura de Barcelona.
I Campionats socials
I Demà al maíí la Secció d'Atletisme
l del C. E. Laietània verificarà els carn-




Dimecres es jugà un partit amistós
en ei camp del Joventut entre aquest i
AligûîS Blaves.
El partit més disputat fon el jugat en¬
tre Fort i Canal i en el que abundaren
més les bones jugades el de Ruiz II i
Batlle.
Interessant partit per a demà
Demà es despisçiran a nostra ciutat
eia sois-campions de Catalunya de la
F. J. C. per encarar-se amb l'A. Espor¬
tiva del Grup Sant Jordi (campions de
Mataró).
L'equip que representarà a là F. J. C.
!de C. serà el que segueix: Macua, Co¬lomer, Paul, Gallego, Solà i Alargdi. Eldels campions de Mataró serà aquesi:
Mora, Riera, Serra, Bertran, Torres i
Vidal.
Aquest esdeveniment de ping-pong
tindrà lloc al Circol Cafòlic a les qua¬
tre de la tarda. Segurament es posarà
de relleu la magnífica forma en que es
troba l'equip local.
Boxa
Notes de Firis Boxing Club
Tal com vàrem notificar dies passats
de que en properes edicions donaríem
més delails dels projectes que iris Bo¬
xing Club pensa portar a terme, avui
podem dir que en vistes a la vetllada
que es té en organització, es vénen efec¬
tuant treballs aaib el boxador Min¬
guell II a fi de poder-lo enfrontar amb
el conegut Santiago Rancho. Creiem
que fora un combat molt ben rebut per
l'afició.
Tambe s'eitan fent treballs per a pe¬
dir presentar en combat els coneguts
amateurs Bou Escobar, els quals po¬
drien efectuar un combat de màxima
emoció.
Figuren també en programa alguns
dels elements que formen part de l'e¬
quip amateur de l'Iris, com són Este¬
ve II, qui espera amb aquest combat
efectuar el seu comiat del camp ama¬
teur per ingressar a! professionaltsmr,
1 Lladó, Anglada i Mssanella, I els de-
buis de Portulés i Ramos.
Esperem poder donar en una prope¬
ra edició ei programa i la data exaéia
de celebració de la reunió.
—Avui es desplaça a Canet de Mar
el boxador amateur de l'equIp iris Je¬
sús Majanells el qual es ié d'encarar
amb l'amateur barce'oní Borràs, en una
Vetllada organitzada pel Canet B. C.
B. C. Alegria i Sala Trinxer
Se'ns diu que en vista dels èxits as¬
solits en les vetllades organitzades per
B. C. Alegria amb cooperació de la Sa¬
la Trinxer, el dia 24 del corrent es ce¬
lebrarà una altra vetllada en el Cinema
Modern, a dos quarts de deu de la nit,
amb destacats boxadors.
—A la Sala Trinxer s'efectuen entre¬
naments tots els dies de 7 a 9 de la nit,
veient se molt animada i ingressant
nous socis.
Molt en breu de 9 a 12 del matí i de
2 a 5 de la farda de (ois els dies feinera
s'efectuaran lliçons de cultura física,
respiració, etc., a càrrec d'un professor
que designarà B. C. Alegria de Barce¬
lona.
Concurs de tir al platet
a Sant Andreu de Llavaneres
Demà, a les tres de la tarda, tin¬
drà lloc a la vtïna població de Sant An¬
dreu de Llavaneres, un gran Concurs
de tir al platet.
. l.er Poule de prova. — Piats, I4 Ihs-
cj:lpciór5 ptes.; distància, 8 metres. El
guanyador obtindrà el 70 per cent de
les entrades.
2.on Gran Premi Aiwater Kent i 50O
passetes.—Plats, 20; inscripció, 25 pes¬
setes; distància, 10 metres. 5 zeros ex¬
clouen dret a igualar. El primer gua¬
nyarà la Copa Aíwater-Kent i 250 pei-
OÍB^ pu I liilltiBSil il PelliSAii9 TllttnMlt ill il.flU«»Dr« IJinaB
Tractament ràplt 1 no operaíorl de les almorranea (morenes)
Ovació de lea «úlcerea Olagne*) de lea carnea» — Tota ela dimecrca I dlvacn-
fea. de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRB3A. 50 : - : MATARÓ
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PRENEU SEMPRE
Yo^tiourf "Danone"
IDKAL PER A LA CURA GA5TRO-INTEÔTINAL
EL MÉÔ DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA • Santa Marta, 38
FARMACIA SANT JOSEP • Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça García Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, I
GRANJA MUNTELLS - R. MeBdizUal, 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Cburruca, 64
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi i Margall, 5
Productes Donone
p.mara^all, 16 » barcelona.
Feies, ei segon, Copa Browning 1 125
pesseles, ei lercer Copa Canigó i 75
pessetes i el qaari obseqa! senyors La-
pfana i C.* i 50 pies.
3.er Copa Qeneraliiat cedida per
1 Honorable Sr. President de la Qsne-
raliiat de Caialanya. Piata, 10; Inicrip*
cló, 15 pesseie^; distincia, 9 metres.
2 zeros ezcloaen dret a igaalar. El pri¬
mer gnanyador obliddrà la Copa i ei 50
per ceni de ¡es enirades i ei segon la
Copa Dr. Oiler i el 20 per cent.
Notes: Ei Jarat es formsrà al camp
de tir entre els tiradors qae bl concor¬
rin. Els sens (alls són inapel'Iables. Es¬
tà reservat el dret d'admissió. La Co¬
missió Organi zadora podrà modificar
ei programa en Ip forma qae estimi
convenient, ananclant-lo simplement al
començament de cada liridi. Els se¬
nyors tiradors es faran responaabtes
dels danys qae pagaln ocsiionir per




Demà diamenge les Unions Comar¬
cals de Blanes, AU Maresme i la Selva
celebraran al bell Sanlaari de la Mare
de Déo del Vilar (terme de Blanes) nn
gran aplec, ics proporcions del qusl
són fàcilment imaginables si ens galem
perla organització qae l'ha precedit,
parilcalarmeni en ordre a la propagan¬
da, la mostra més concreta de la qaal
la tenim en el programa qae ha estat
magníficament editat a aqaest fi.
Compon aqaest programa, altra la
enameració de festeigs i noies d'ordre,
ana dofzena d'abrandats irtlcles de
convit a tota la joveniat 1 glossant varis
aspectes de l'ideil I orginltzsció fcjo-
ciata.
Ei destaquen les firmes del Dr. Bo¬
net, senyors Millet, Rnlz Hébrard, etc.,
i aqaest vers senzill 1 magnífic del mes¬
tre Royra qae ja és tota ans invitació:
Prec














I as vingnln a visitar,
I Mare de Déa del Vilar,
I donea loa goig i alegris:
el goig de la gesta pia
i el gaadl d'an cor senzill
qae, fort contra iot perill
els faci bons fejocisiei
per estendre les conqaistss
de Jesús, ei vostre fill.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 setembre 1035
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altara llegldat 766 4—766'
Temperatnra: 23'—24'
AU. redaida: 763 8—763'

















Estat del cel: S - S
Estat de la mar: i - 2
L'observadon J. Guardia
PERFIL
Com ho podríem fer perquè aquest
carreró tan desgraciat que anomenem
Muralla d'En Titus, deixés d'ésser el
caikó de la brossa o el water fortuit del
centre de la ciutat?
Cert, molt cert, que comparat amb
anys enrera, ha guanyat bastant. Però
malgrat tot, continua essent un lloc
molt freqüentat pels desaprensius,., que
deixen un rastre molt delator de la seva
Indecència.
S'havia parlat algun temps de posar-
hi un barri de ferro que tanqués la seva
única entrada amb facilitats pels seus
poquissims veins per entrar i sortir.
Crec que fins es féu un concurs per
construir-lo... però fins avui no l'hem
vist: No és que creiem a cegues que
això pugui evitar del tot aquella vergo¬
nya. Però bé podríem provar-ho. Sí el
barrí està fet, no s'hi perdria res de
fer aquest assaig. I creieu que convé de
debò fer-hi alguna cosa que eviti aque¬
lla deixadesa tan delatora en ei mateix
rovell de l'ou de la ciutat —^,
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Matará - Carrer de Barcelona 41 prl
Dijons i dinmenges, de 9 a 11 V>
ABarcelona-Corts Cataíanes630-lxrl*
Tols els dies. de 3 a 5.
Acabem de rebre el número 37 (Any
Lli) de la IMastració calòllea €La Hor¬
miga de Oro», amb el següent samsri:
«Pensamientos de Lope de Vegs»; «El
Molino de la Caridad»; «La Santa Crnz
en V'zsaya», per Benet de Vizcarra,
Pvre.; «Poblet», tríptic poèllc, per Liais
C. Vtids i Llacb; «Ctmino de espfnss»,
per Mirla Berta Qainiero de Ballespín;
«Reinas sepaltas en el Viticsno», per
Mtri Bacci; «Antigüedad de la Virgen»,
per Lope Fèlix de Vegs; ^<E1 maestro
Jnan Bla. Pajol (Primer centenario de
sa maertc)», per Ezequiel Mariín,
A méi de les bibltaals seccions de
Teatres ! Cinemes, Escacs, Notes bi¬
bliogràfiques, efc., etc., pabllca dues
noveliea snplemenlàries i exiens repor¬
tatge d'iciaaliiats gràfiqaes, modes, es¬
ports, ele.
—Posem al corrent de nostres llegi¬
dors de la liquidació de sillons per a
despatx, menjador, tresillos, conforta¬
bles i senzills, 1 d'altres, Palia, 15.
Nota pregada:
Es fa avinent a Joles lea Qermandaii
de Catilnnya i ais mnlailistea en gene¬
ral, que no deixin sorprendre llur bons
fe per la desaprensió de certs Individas
que, en nom de la Comissió orgsni'zs-
dora pro-Federació I Foment del Mn-
tnallsme Calaià, visiten les entiláis de
socorsos mutus per a recaptar slgnafa-
res, no se sap amb qoina finalitat,
La Comissió Organitzadora pro Fe¬
deració I Foment del MaiaaUame Cata¬
là, acredita la presentació dels teus de¬
legats, d'una manera docamental, i com
qne no bi designat cap persona per a
la recaptació de signatures, prega a to¬
tes les mutaailtats o maluallstes que si¬
guin visitats amb aqaest fi, d'advertir-
ho a les seves oficines de Barcelona,
Bèlgica, núm. 127 prop Wagner), les
quals passaran la denúncia a qui cor-
respongai.
—Un escenari de teatre cinvia ben
sovint de decoraL
Els aparadors de la Cartaja de Sevi¬
lla, degut a la gran variació d'arliclea
qae venen a aquella casa, es veuen ben
sovint canviats.
Ara mateix els que els visiten qoeden
emprendáis de l'assortit de nines deco¬
ratives, rellotges de sobreiaqli, porta-
retrats i bomboneres de pasts msrmo-
llns.
A li Conselleria de Treball ban Ifiif-
rai a la Premia la següint nota:
«L'oficina encarregada de la confec¬
ció del nou Cens Electoral social de
Catalunya posa en coneixement de lei
entitats professionals, patronals I obre¬
res, qae a l'efecte d'aconseguir la major
eficàcia 1 la perfecció necessària d'a¬
quell, per l'elevada missió que ba de
complir dintre de les activitats socials a
Catalunya, i amb el fi que puguin pro¬
cedir a llur inscripció toles lei entitats
interessades, ei conseller de Treball de
la Oeneraltiat, en data 9 d'aquest mes,
dicià uns ordre prorrogant el termini
ixit pel decre! de 30 de juliol paisal
per i la presentació d'instàncies d'ins¬
cripció si susdit Cens fins el dia 30 d'a¬
quest mes.»
—Pèrdua: Ablr va perdre's un por¬
ta-monedes a l'Avinguda de la Repú-
bitca csnlonadi amb el Camí del Mig o
al carrer de Montierral. Es gratificarà la
seva devolució.
Raó a l'Administració del Diari.
Demà, a les cinc de la tarda, la Sec¬
ció de Cantaires de ia Soclelat Iris, diri¬
gida pel mestre Felip Vilaró, donsrà, es
la Sala d'actes de l'esmentsdt Societat,
un concert orfeònlc I de molins de sar¬
suela.
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Po? oAcàrrocDi LLIBRERIA ÀBADÀL - Riera, - Mataró
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Impremta
Minerva
Colors a l'oli i l'aiguada, Pastells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a l'aiguada i oli
Papers de dibuix. Pinzells, etc.
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Informac el
facilitada " per rAgdacla Fabra per coaferbaolea teleUMUqaec
Barcelona
VdOtaréñ
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuti:
Domina bon temps per tot ei país
amb cel serè per l'interior I curs infe-
rior de l'Ebre i alguns núvols per la
costa de llevant que corresponen enca¬
rt a la zona de la pertorbació que els
darrers dies va pssiar pel nostre ptfs i
actualment es troba a la regió del Sa¬
bara.
Per la costa de l'Empordà bufa vent
moderat del sector Nord, en canvi per
la resta del país els vents són fluixos I
de direcció variable.
Les temperatures extremes han estat
lei següents: màxima 27 graus a Serós,
mínima 3 graus a Engolaster s (Andorra).
El carnet electoral
Ei Conseller de Governació en rebre
als periodistes el ha dit que el pròxim
dilluns quedarien obertes les oficines
de ta Junta del cens on s'admetran les
instàncies demanant ei despatx del car>
net electoral. Eis locals que per aquest
S b'hibilitaran a Barcelona seran uns
vint.
Et senyor Jové ha afegit que en el
Consell celebrat ahir s'havia acordat
accedir a ço demanat pels Ajuntaments
de les ciutats que són caps de partit i
arriben als 5.0GO habitants perquè tam¬
bé hi ligui implanfat l'ús del carnet. Les
pobiacions de Catalunya que es troben
en aquest cas són unes onze.
Recurs desestimat
Per l'auditor militar ha estan desesU-
mat el recurs presentat per l'advòcat
'
defensor del senyor Xammar demanant
la reforma de l'ante de processament.
De la fugida del senyor Joan Casa¬
novas
Aquest matí s'ha presentat davant
del jufge milüsr senyor Penalver, ei se¬
nyor Massant, que havia sortit fiador
de l'ex-president del Parlament Català
senyor Joan Casanovas. Él senyor Mas-
sana ha estat requerit perquè fes efecti¬
ves les 75,000 pessetes, import de la
fitnç», quantitat que no ha fet efectiva




L'actualitat polítics, r Els pròxims
Consell! de ministres prometen
ésser mOlt interessantá
Ei Conseil de ministres del pròxim
dimecres es dedicarà a ultimar i aco¬
plar la part administrativa de la Llei de
Restriccions. Els acords que en aquesta
reunió es prenguin seran portats ai se¬
güent Consell de ministres, que es ce¬
lebrarà dijous a Palau, Consell en que
igualment s'Iniciarà i'estadl de la part
política.
També el pròxim divendres es cele¬
brarà Consell de ministres. Aquest serà
txcifisivament polític i es resoldran
aquestes qüestions i a méi, es fixarà el
pia parlamentari.
Ei govern desitja començar les ses-
siona parlamentàries amb la Llei elec-
Jh>ra). El començ es farà amb la discus¬
sió de la totalitat del dlciamen que hi
ha sobre la taula. Després es presentarà
a votació i es començarà ei nou projec¬
te a conseqüència de les gestions que
ea realitzen actualment amb les repre¬
sentacions dels distints grups de is
Csmbrs.
El govern confia que en dues setma¬
nes de discussió quedarà aprovada la
Llei.
La venda de carbó a Itàlia
S'ha sabut que el Consell de minis¬
tres d'ahir el Govern acordà no accedir
a la venda de 400 mil tones de carbó
emmagatzemades a Asiúries. El motiu
d'aquesta decisió, sembla, éiser deguda
a que Itàlia havia proposat que compra
a canvi dels seus productes, productes
que no satisfant ai nostre Govern.
B'ls tarda
El cap del Govern
El senyor Lerroux ha passat tot el
matí al seu despatx de la Presidència.
A dos quarts de dues, en abandonar
el despatx, el senyor Lerroux ha rebut
els periodistes dient que no tenia notí¬
cies d'interès polític per a comunicar.
Ha dit que havia rébut moltes visites
de personalitats i de particulars. Entre
els que l'han visitat cal anotar el senyor
Gil Robles.
Ha manifestat que també l'havien vi¬
sitat el Dr. Mart ñon i e! capità Iglesias
per a comunicar-li oficialment la data
de la sortida de l'cAstrabo» per a l'ex¬
pedició a l'Amtzones. La sortida tindrà
lloc el dia 12 d'octubre des de Sevilla.
Els visitants ban parlat amb el cap del
Govern de la reforma de la plantilla de
la tripulació del vaixell de la qual tam¬
bé en formaran part funcionaris dels
diferents departaments ministerials.
Han demanat que a l'acte de la sorti¬
da, ultra el President de la República,
hi assisteixi una representació del Go¬
vern.
El senyor Lerroux ha dit que també
l'havien visitat els Consells d'Adminis¬
tració de les Companyies del Nord i de
M. S. A.
Els periodistes han preguntat ai se¬
nyor Lerroux si aquesta tarda aniria a
Sant Rafael. Ei president del Consell ha
contestat negativament, afegint que tam¬
poc aniria al seu despatx de la Presi¬
dència, car tenia molta feina la qual no
podria atendre des del seu despatx ofi¬
cia! on moltes vegades ha de supeditar
elítrtbsil a la voluntat dels altres.
Hà dit finalment que l'havia visitat
una comissió de Qraneda que li ha de¬
manat i'indult del corneta de la guàrdia
civil condemnat a mort.
La qüestió dels grups escolars
de València
Amb el ministre de Finances s'hsn
reunit ele senyors OU Robles, Dualde i
Pórtela. L'objecte de ia reunió ha estat
ei d'esíudixr la [qüestió de la subhasta
d'obres per t la construcció dels grups
escolars de València.
S'hi acordat que. el senyor Dualde
redacti l'informe de la ponència, el qual
haurà d'ésser presentat al proper Con¬
seil de Ministref.
Manifestacions del Sr. Chapaprieta
Ei senyor Chapaprieta en rebre els
periodistes ha donat compte de la reu¬
nió anterior i ha dit que l'informe del
senyor Dualde serà [[sotmès a l'estudi
del Consell que es celebrarà dimarts i
no dimecres com s'havia anunciat.
Ei senyor Chapaprieta ha manifestat
que referent a l'aplicació de la Llei de
Restriccions havia rebut ja l'informe
del ministre d'Obres Públiques i tenia
anunciada la tramesa dels correspo¬
nents al departament d'Indústria 1 dels
altres Ministeris. Ha dit que l'Informe
que encara no havia rebut era el del
Consell Superior Ferroviari.
Hi mifestat que el proper dilluns ce¬
lebrarà una entrevista amb el president
del Consell per a parlar de ia conver¬
sió del Deute, afegint que la setmana
entrant, serà una setmana molt mogu¬
da celebranf-se alguns Consells de mi¬
nistres, conseilet i Consell sota ia pre¬
sidència del Cap de í'Esiat.
L'aplicàció de la Llei de Restric¬
cions al departament d'Obres Pú¬
bliques
Ei ministre d'Obres Públiques aques¬
ta nit marxarà a Granada per a inau¬
gurar ona carretera.
Com a conseqüència de l'aplicació
de la Llei de Restriccions en aquest mi¬
nisteri quedaran suprimides les direc¬
cions generals de Ports i de Ferrocar¬
rils, les quals quedaran refoses amb les
direccions generals d'Aigües i de Ca¬
mins.
Nova troballa de pedres precioses
del tresor de la catedral de Pam¬
plona
El senyor Pórtela Valladares ha dit
que havia rebut la visita deis nous ges¬
tors presidits pel senyor Garcia Trava-
do.
Ei ministre de Governació ha dit que
li havia comunicai ei director general
de Seguretat que la policia havia des¬
cobert a l'interior d'una pila d'aparell
de ràdio 300 o 400 pedres de les joies
robades ai tresor de la Catedral de
Pamplona. Aquest aparell el tenia al
seu domicili un amic del relloiger Arias.
SjOO tarda
Comentaris al discurs de Laval
PRAGA, 14. — El discurs del senyor
Laval ha eitat acollit amb particular
simpatia en els centres polítics d'aques¬
ta capital que veuen en ell una afirma¬
ció dels llaços entre Anglaterra i Fran¬
ça així com un progrés notable per al
manteniment de la seguretat a l'Europa
central. Això dóna ocasió a declirar
que ia Petita Entesa està més que mai
dispost da a adherlMe al pacte danu-
blà.
VARSÒVIA, 14. — Eis discursos de
Hoare i Lavai han causat gran impres¬
sió. L'unió que s'aferma entre la Gran
B'eiary« i França respecte a la S. de N.
i els grans problemes europeus és favo¬
rablement acollida. L'agència oficlófa
«Isrtk» considera que a Ginebra la si¬
tuació va acUrint-Bc poc s poc.
ROMA, 14. — A propòsit déVdifcurs
de Laval, escrfa «li Messagge^»: Pres
en bioc i en ia seva veritable I profun-
da lTgnificació el ditCurs deu jutjar-se
com i'expreisió d'un convenciment 1
eis sentiments d'un bome honrat i d'un
amic.
Per la seva pari «II Popolo di Ro¬
ma», escriu: Del discurs del Cap del
Govern francès volem subratllar les ca¬
loroses t realment sinceres declaracions
d'amistat per ai nostre país. Amistat de
fet i no verbal. Lavai digué ahir a Gi¬
nebra molt belies paraules que anaren
ds dret al cor de tots eis iialians.
Lord Landsbury,
pacifista a ultrança
LONDRES, 14. — Lord Lansbury^^
cap de la representació parlamentària^
laborista en els Comuns feu úi ahir de
ia paraula en un acie organitzat a favor
de la pau declarant entre altres coses:
Si jo fÓ8 primer ministre sostingut
per una majoria pariamen ària, aniria
jo mateix a Ginebra davant l'Assem¬
blea per a dir-H: El nostre país una ve¬
gada per a sempre renuncia ais arma¬
ments i a la guerra i està disposat •
desarmar i per això invita a totes tes al¬
tres nacions a que segueixin el seu
exemple. També declararia que tots els
canals, inclòs el de Suez haurien d'és¬
ser entregáis a ia S. de N. per a ésser
sotmesos al control iaiernaclonal com
també tots els aeròdroms. Les primeres
ma'èries deurien ésser Igualment entre-
gades a unes autoritats iniernacíonats.
La Índia, Egipte rebrien ia llibertat per
a escollir eia seus propis representanis
a la S. de N. i liquidaria aquesta políti¬
ca de malestar. Si la Oran Bretanya
signés ta primera [en renunciar «
l'imperialisme i a !a guerra, totes ies
titres nacions ta seguirien.
La venda de publicacions alemanyes^
a Austria
VIENA, 14. — El govern federal ha
prorrogat per altres mesos el decret
prohibint la venda i distribució a Aus¬
tria de diaris I revistes alemanyes qur
expirava el dia 16 d'aquest mes.
Les concessions de Rickett
LONDRES, 14—El financier Rickett
sortí aquesla matinada de Londres amb
objfcle de traslladar'Se al País de Gal¬
les on passarà a'guns dies amb la seva
famíUt. Abans de la seva marxa, el fi-^
nancier poníuaiiízà de nou, parlant amb
els periodistes.
Si he venut la meva concessió, po¬
deu dir que me i'he venut a mi mateix.
Res de nou podrà produir-se en rela¬
ció amb la meva concessió abans det
meu retorn a Londres que serà a mit¬
jans de la setmana pròxima.
RELLOTGES SUÏSSOS




Corredor oficial de Com^
Molas, IS-Matarò-ToIèfos 204
HéH» 4ê àesfâx; % /O a / di 4 a l
DUsáüf^^iCñl
intervé subscrípclono a emliëloss i
\
•ompra-vendB de valors. CupoKS, giros
préstecs amb garanties d'efeetoi. Lleifi»
timacló de leontracfes merceatils, «ge.
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líotes Religioses .
Diamenge XIV després de Peniecos- |
ji.-—Eli Dolors Gloriosos de Is Mare ,
:<de Déa; Sant Nteomedeí, mr.
Dillans: Sani Corneli, p., i Sani Ce-
J)rlft, b. I mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Tereses en sn-
^ragi de don Qalelà Marfl 1 de la seva
esposa donya Mercè Esquerra. Exposi¬
ció a les 6 del matí; a les 9, Ofici solem-
Tie 1 reserva a les 8 del vespre.
BasUtea parroquial de Santa Marta,
Dlnmenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'3G I 12.
Al mall, a les 7'30. Set diumenges a
Sant losep (V) i novena al Sanifsslm
Nom de Maria; a les 8*30, missa de les
Congregacions Marianes; a les 9*30,
missa d'infants; a les^lO 30, missa con¬
ventual cantada; a les 11*30, missa
amb homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, últim dia del Seplenarl als Do¬
lors; a un quart de 8, rosari i exposició
del Santíssim, trisagi, estació cantada,
feserva i últim dia de la novena a la
Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6'3C, trisagi; a Its
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Parròquia de SaniJoan t Sani Joup,
Diumenge, a dos quarts de 7. exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (Vil); a
les 8, missa de Comunió general que
cl Círcol Catòlic dedica al Sagrat Cor
de Jeiúi, amb motiu de la seva festa
«nual, celebrarà 1 farà la plática prepa¬
ratòria el Rnd. senyor Ecónom, que¬
dant-hi convidats tots els socis del Cír¬
col, joves del Patronat de Sant Josep i
Teatre Bosc
— Local dels grans espectacles —
Diuabtc 1 DioDeoge, dies 14 i 15 de setenbre de 1935
Dissabte, nit i dos quarts de dee : Oiomeage, tarda a
UB qeart de cinc i nit a dos qnarts de deu
li
PRESENTACIÓ
del famós Espectacle Internacional
ARACELI




E! crei» del Jazz
Felipe M Armando
Sus ^^Cubanolas99
(formidable Orquestra de Negres
únics en el gènere)
Itaieli Liwls - Imiañto Ua
minadora da l'Orquaitra estralla da la caaté
loaalta it Caitago
prlfflarisslna bailariu aspaayola
Lolita de Cartago • Conxita Sánchez
bailarina Hawaina la nina da Xocolata
al jazz runbaro aicéntric intermediari
ithi • 6. Araceli Girls 6
estilista criollo argenti bailas i ascaltnrals vica-tiplas
Mannel Garrido
lastra concartador
Començarà l'espectacle amb la sen¬
timental comèdia dramàtica
P@pdéii I
interpretada per LEW AYRES
deméi iiiocitcloni ptfroqultls; • lei
9, mint 1 exercici • Stnli Tereat de
Jesúi; a iei 10, ofici parroquial, amb
aiiiitència deli iufants del catecisme; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a un quart de 8. exposició de
S. D. M., rosari, trisagi cantat, meditaf
c ó sobre I Evangeli del dia, estació can¬
tada. benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins i
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, esta¬
ció ai Santíssim i Angelus.
Església Santa Anna de Pares £s-
co/qpfs.—Dissabte, misses cada mitja
hora, des de dos qnarts de 6 fins a
dos quarts de 10 i a les 1!; a les 9, mis¬
sa solemne en honor de la Mare de
Déu dels Dolors.
Tarda, a ires quarts de 7, últim dia
de la novena 'a la Mare de Déu de
Montserrat, amb plática pel Rnd. P. Jo¬
sep M." Borotau, Director de la Confra¬
ria.
Dies feiners, misses cada mitja hort,
des de dos quarts de 6 fina a dos quarts
de 9.
Capella de Sani Simó.—Dtrnk, a les
8, catecisme; a Íes 8*30, missa.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums Í cartolines artís¬
tiques, tires de paper go-
ma per emmarcar a fangle¬
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ela
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives I positives, etc.
Demà al Círcol CatòNc
d'Obrers
Programa de Festes a honor
del Sagrat Cor de Jestjis
A les vuit del matí. Missa 1 Comuniú
general en l'església de Sant Josep, ee-
lebrada pel seu Ecònom Dr. Lluís Mt?*
quel, Pvre., renovant-se la consagració
del Círcol al Sagrat Cor de jesús.
A les den del matí. Oran cursa cicUs-
la sota l'organització de l'Associactó
Esportiva del Grup Sant Jordi i el con¬
trol de l'Esport Ciclista Mataroní.
A les dotze. Obertura de l'Exposició
de Fotografies del Concurs Social or¬
ganitzat per i'Agrupació Científico-Ex¬
cursionista, obsequiant-se a tols els con¬
cursants amb un Vermut d'Honor.
A les quatre de la tarda, Grandiós
festival en el pati del Círcol, extraordi¬
nàriament adornat I il'lumiaat. Hi pren¬
dran part l'Orfeó Mataroní, Ets Falcons
del Grup Sant Jordi de la F. j. C., la
Cobla Catalunya, Plng-Pong, Cançons,
Atletisme, jocs rítmics. Sardanes, par¬
laments i enlairament de g obos.
Instal·lació de potents altaveus de la
Casa Philips, pel seu representant ofi¬





Carrer Sta Anna, 17. - Tel. 1134S
BARCELONA
iMgrMsta JRIaerva. — Mataré
I Ht 11 iddl hÉDii t! PÉI, MÍO I ÍHUll Sessions Intimes
I
I l'itiltllil llltlll
SeilT «Ti. 22 ENRIC TORRA I 1 T 1 I t
Mestre amb títol í Premi d'Honor de l·lUOEMIft HiOSHALl i Professor d'aque.la Acadèmia
9 lilIK llit lIlIlltlH
Obertura de curs, el I.*" d'octubre
NUVIS
Fotografia Estapc
Rierav 20 MATARÓ Telèfon 361
LA RECONSTRUCrrORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PBRE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICITI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota


















Amàlia, 38 - MATARÓ - Telèfon 261
Facilitats de pagament - Taller de reparació de aparells de totes marques
Lloguer de Instal·lacions radiofòniques per a grans actes públics
firao i bonica habitació ' Casa es ven
pròpia per a dormitori, o dormitori i
peltl despatx. Pant cèntric.
Rtó: Administració dei Diari.
Es necessita
Mecànic encarregat per a màquines
Standard Fantasia 1 màqoines Comet.
Preferible tingni nocions de Iricoto* i
li.
. I
Estriare a Diari de Mataró, Secció [
d'Anancis, n.° 352. I
Venc, marca Torrent, n.** 36, com no*
va.
Raó: Administració dei Diari.
Ciaa en mi, molt pròxima a ia Piaça
Pi Margall, acabada de reformar, dues
vivendés, pis i baix, molt bon preo.
Informaran al carrer de Sant ]oa>




qae s'ha vist precisat a abandonar elS;
estadis de It carrers, s'ofereix per a
càrrec en oficina o despaix. Bones refe¬
rències. Fiança mefài'iica.
S.Per ofertes escriure a Diari de Mata¬




Compra-venda de finques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, i¡al-
ires operacions silniiars, relacionades
amb lo a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us baslarà
per posar*vos en contacle amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Gafes en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere^ 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sani Joan, 1 Sani Francisco, I
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, I Ar-
gûetles, 3 Riers, 1 Molas, 2 Ciminet, t
Wiíredo, 2 liern, 1 Santa. Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clatx en mà
Poble Sec i altres més a moit bon pren
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Una altra oportnniíaf: Per absentar-
se per raons de salut es ven botiga de
queviures davant el mercat, a preo de
ganga.
Serlelal i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429. 1
Enric SeñáiT
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe^
de «siileries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.42B
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 0-
(Galetes Esparraguera^
NO OBLIDIN QUE SÓN
A
els volums de que es compon un exemplar delí
(Ballly-Baillière—Riera)
Dades del Comerç, Indúsiria, Professions, otsv^
d'Espanya I Possessions
Ufttts 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geògràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert^
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmei^
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.A..
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Llegiu el «Diain de Mataró»^
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
ADlsials
Àl·iTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòalí de xampany Codornia - Fascina de licors
f MAfíTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284.1.151
Satablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 3S;- TeUf. 261
Philips i Hispano Radio
Banaacrf
BAhCA ARNÚS R, Memttzdbal, 62-Ttl.àC
Negociem tots els capons venciment corrent
*3. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BomDcfes EiecfrlQDcs
Mi LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caldercrlcs
BMILI SÚRIA Charruca, 39 ■ Idifm 303
Calefaccions a vapor i aigaa calenta. - Serpentins
carrnalitcs
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7-Tel. 209
tmintllorable servei d'aatos de Uogaer
Carbons
COMPAN/A GENERAL DE CARBCNES »
#t)r encàrrecs: J. ALBERCH, Soni Antoni, 70 - Tel. 7
Col'lcfiis
MÚTUA ISSCOLAR <CALASSANÇ VIVES»
Apartat n.® 6 - Tel. 280
x>en8loDlate8, Recomanats, Vigilats, Externs
Correidcrs
LLUfS O. COLL P. Oalàn, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiqnes.
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.et
Dlllnns, dimecres I divendres, de 4 a dos qnarts de 8
Fondes
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especlatitat en Banquets 1 abonaments
Funcràrlci
AGENaA FUhERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
Fnslcrici
ESTEVE MACH Lepant, 2$
I>roiectes I presnpostos
Hcrborisfcrics
*LA ARGEÍ9TINA» Sani Llorenç, 16 b&s
Plantes medicinals de totes menes
impremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Td. 255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
MaqnlBària
FONT i COMP." F. Galan, 363- Tel. 25
Pnndició de ferro I orticles de Fumistería
NàqalBcs d'cicrlorc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 35M
Abonoments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4Í
.Pren fet i administració
ff Cides
DR: LLIl^ÁS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelies
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecfes per a redal
LA CAR7UJA DE SEVILLA R.MeiuBtàM,!»
Gust i economia
Ocnllstes
DR. R. PERPI^A Sant Agostí. St
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taplsscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
viafdes i Eicarsions
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL3t»
Agent de <S. À. E. MAR.» de Barcelona
